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低廉的木瓜蛋白酶作为催化剂，可以在 35 ℃、pH 9.5的
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摘 要 目的：了解藏药诃子化学成分和药理活性的研究进展，为开发利用诃子植物资源提供参考。方法：以“诃子”“化学成分”







































酯（-）-莽草酸 5-O-没食子酸酯[（-）-shikimide acid 3-O-
gallate（-）-shikimide acid 5-O-gallate]、2，3-（S）-六羟基联
苯二甲酰基-D-葡萄糖[2，3-（S）-HHDP-D-glucose]。 Lin
T等[9]从诃子中分离得到鞣花酸（Ellagic acid）、原诃子酸
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